





Mediteranski toponimi u Nietzscheovim spisima
Sažetak
Članak polazi od Nietzscheovog stava da kulturalni koncept Europe ne uključuje cijelu geo-
grafsku Europu, nego samo one nacije i nacionalne manjine koje imaju zajedničku prošlost 
u Grčkoj, Rimu, judaizmu i kršćanstvu. Između brojnih toponima koji reprezentiraju takav 
koncept, a koji su svi unutar mediteranskog civilizacijskog i kulturnog kruga, za predmet 
svoje analize izabrao sam Atenu i Rim. Cilj mi je pokazati da u Europi koja, prema Nietz-
scheovom mišljenju, hoće postati jedno, ti gradovi reprezentiraju klasične ideale kojima 
Europa teži, ali i proturječja koja leže u njenom temelju.
Prema Nietzscheu, postoje dvije Atene i dva Rima. Klasičnu Atenu simbolizira Periklo, a 
njeno propadanje Platon. Analogno tome, klasični Rim simbolizira Julije Cezar, a njegovu 
dekadenciju apostol Pavao kao utemeljitelj kršćanstva koje je srušilo Imperium	Romanum. 
Apostol Pavao za Nietzschea je utjelovljenje svega što je u kršćanstvu loše i što je sudbinski 
odredilo našu civilizaciju od antike do moderne. On je, dakle, čak i više nego Sokrat, pokre-
tač dekadencije veličanstvene grčke kulture i svih vrlina utjelovljenih u Rimskom Carstvu, 
neprijatelj mudrosti i fanatični svećenik nošen ressentimentom prema svim vrijednostima 
koje uzdižu život. Dekadencija moderne stoga, za Nietzschea, počinje već sa svetim Pavlom. 
Iako sam se ograničio na dva grada i nekoliko povijesnih ličnosti, smatram da je to primje-
ren način cjelovitog promišljanja Nietzscheovog filozofskog pozicioniranja Mediterana kao 



































tematizirani,	ali	 ipak	možemo	reći	da	ti	 toponimi	upućuju	na	usamljenost	 i	






























stvom	 radije	 za	 djelatnost	 u	 zgodan	 čas	 nego	 radi	 hvalisanja.	Nikome	 nije	 sramota	 priznati	
siromaštvo,	nego	je	sramotnije	ne	izbjegavati	ga	radom.	Isti	ljudi	brinu	se	jednako	za	domaće	
poslove	kao	 i	 za	državne,	a	 i	oni	koji	 se	posvetiše	drugim	poslovima	nisu	nevješti	državnoj	
upravi.	Mi	 jedini	držimo	onoga	koji	ne	 sudjeluje	u	državnim	poslovima,	ne	dokolnim,	nego	














































Friedrich	 Nietzsche,	 Wille zur Macht, u: 
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tungen,	u:	Sämtliche Werke: Kritische Studi-
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Zbog	 svega	 toga,	 Nietzscheu	 nije	 čudno	 što	 je	 Platon	 (koji	 je,	 naglašava	




























Friedrich	Nietzsche, Also sprach Zarathustra,	
u:	Sämtliche Werke: Kritische Studienausga-






Nietzsche	 o	 tome	 piše	 u	 spisu	 Filozofija u 
tragičkom razdoblju Grka:	 »No	najvelebniji	
anaksagorejac	 jest	Periklo,	 najmoćniji	 i	 naj-
dostojanstveniji	čovjek	svijeta;	upravo	o	nje-
mu	Platon	daje	svjedočanstvo	kako	je	jedino	
Anaksagorina	 filozofija	 podarila	 njegovom	





tonom	 glasa,	 dakle	 sasvim	 nedemostenski,	
no	 zato	 periklovski	 govoraše,	 grmljaše,	 si-






duha.«	F.	Nietzsche,	Die Philosophie im tra-
gischen Zeitalter der Griechen,	 str.	 870	 (ci-
tirano	 prema	 hrvatskom	 izdanju:	 Friedrich	




Friedrich	 Nietzsche,	Morgenröthe, u: Sämt-
liche Werke: Kritische Studienausgabe in 15 
























stavniji	 način	 života,	neprestano	zadržavanje	u	 slobodi,	 stalno	zamaranje	–	 to	 su	uračunavši	





























Jednostavno	 rečeno,	 Pavao	 je	 za	Nietzschea	 čovjek	 koji	 utjelovljuje	 svjet-





apostola	 osvete«,	 »drski	 razmetljivac«,25	 »utjelovljenje	 čandalske	 mržnje	
prema	Rimu«,	»prema	svijetu«,	 i	na	koncu	najteža	optužba	»Deus, qualem 




prvoj	knjizi	Rođenje tragedije iz duha glazbe	Nietzsche	Sokrata	proglašava	
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Kao	 što	 ga	 nisu	 razumjeli	 atenski	 filozofi	 (»Grci«),	 tako	 ga	 većinom	 nisu	
razumjeli	ni	prihvaćali	Židovi	kojima	je	sam,	rođenjem	i	obrazovanjem,	pri-














F.	Nietzsche,	Die Philosophie im tragischen 
Zeitalter der Griechen,	str.	284.
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liche Werke: Kritische Studienausgabe in 15 



















Aristotel	 u	 Metafizici	 ustvrdio	 da	 filozofija	
ima	 dvostruku	 zadaću	 –	 pored	 istraživanja	
istine,	odnosno	prapočela	i	uzroka,	ona	isto-

















































Očito	 je	 barem	 jedno	 –	Nietzsche	 kod	 Isusa	 ne	 nalazi	 nikakvu	 politiku,	 a	
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»Nietzsche	je	dobro	izrazio	odbojnost	koja	se	mora	osjetiti	pred	ovom	činjenicom	(da	je	Krist	







































Interesantno	 je	 da	 i	 Jacob	 Taubes,	 židovski	
teolog,	 Pavla	 smatra	 političkim	 genijem.	 U	
























Amédée	Brunót,	Sveti Pavao i njegova poru-
ka,	Kršćanska	 sadašnjost,	 Zagreb	 1995.,	 str.	
65.
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jednosti,	 spolni	 se	 nagon	 sublimirao	 u	 ljubav.	 Spolnost	 je,	 prema	 njegovu	
mišljenju,	 u	 neizravnoj	 vezi	 s	 ljepotom	 i	 umjetnošću	 –	 radi	 se	 o	 težnji	 za	
savršenstvom	svijeta	putem	»ljubavi«.	Istinska	ljubav	vodi	ka	nečemu	dru-
gom,	 nečemu	 što	 je	 iznad	 nje.	 Stoga	Zaratustra	 ne	 savjetuje	 ljubav	 prema	
bližnjem:









































zadnjih	 dvije	 tisuće	 godina.	U	 okviru	 te	 problematike	Nietzsche	 pokušava	
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naći	odgovore	na	 suvremena	pitanja.	Kroz	pojam	agape	 i	 reafirmaciju	 an-
tičkog	shvaćanja	prijateljstva	on	 tradiciju	uključuje	u	pokušaj	obnove	onih	
vrijednosti	 koje	 su	 stvorene	 u	mediteranskom	 civilizacijskom	 i	 kulturnom 
krugu,	 a	 za	koje	on	 smatra	da	 su	vrijednosno	daleko	 iznad	 težnji	njegovih	
suvremenika.
Vladimir	Jelkić
Mediterranean Toponyms in Nietzsche’s Works
Abstract
The paper starts from Nietzsche’s stance that the cultural concept of Europe does not include the 
whole of Europe in the geographic sense, but only those nations and minorities which share the 
common past in ancient Greece, Rome, Judaism, and Christianity. Among numerous toponyms 
representing such a concept, all of which belong to the Mediterranean civilization and cultural 
circle, I have chosen Athens and Rome as subjects of my analysis. My goal is to show that in 
Europe which, according to Nietzsche, aspires to become united, those cities represent both the 
classical ideals Europe is trying to reach and the contradictions lying in its foundation.
According to Nietzsche, there are two Athens’ and two Romes. The classical Athens is symbol-
ized by Pericles, and its decline by Plato. Analogous to this, the classical Rome is symbolized 
by Julius Caesar, and its decadence by the apostle Paul as the founder of Christianity which 
destroyed the Imperium	Romanum. The apostle Paul is, for Nietzsche, the embodiment of eve-
rything bad in Christianity and of those things which fatefully determined our civilization from 
the ancient times to modernism. Therefore, it is he, even more than Socrates, who started the 
decadence of the magnificent Greek culture and of all the virtues embodied in the Roman Em-
pire, the enemy of wisdom and the fanatic priest equipped with ressentiment for all the values 
that elevate life. So, the decadence of modernism, for Nietzsche, begins with St. Paul. Although I 
have limited this paper to two cities and few historical figures, I believe that it is an appropriate 
way of comprehensive consideration of Nietzsche’s philosophical positioning of Mediterranean 
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